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Hommels of bijen 
J. Beekman 
Een aspirant-collega-imker uit Duitsland overkwam het 
volgende. 
Hij had een zogenaamde hommelkast opgesteld met 
de hoop dat er zich een hommelvolk in zou vestigen. 
Di ter ondersteuning voor de hommels die een 
nestplaats zoeken. 
Wie schetst zijn verbazing, als blijkt dat niet hommels 
maar honingbijen de kast hebben uitgezocht als 
huisvesting. De zwerm vond zelfs het kleine vlieggat 
groot genoeg en begon zaals van een goede zwem 
verwacht mag warden snel met het bouwen van raten 
aan het puntdakje van de kast. De homrnelkast bleek 
al gauw te klein en niet e q  rationeel, om bijen te 
houden. Hij schafte zich een tien-raams Simpiexkast 
aan en begon het volk te verhuizen naar de echte 
bijenkast. Een ervaren imker zou hier zijn handen vol 
aan hebben gehad. Hij had niet in de gaten wat hem 
te wachten stond. Vroeger zou men de raten, en 
misschien nu ook nog wel, vastgezet hebben in lege 
raampjes, wat een grote knoeiboel is. Na te hebben 
vastgesteld dat dit niet volgens het boekje ging 
verlopen, heeft hij de raten zo goed mogelijk in een 
kast met ramen afgeklopt en geveegd, waarbij hij veel 
rook gebruikte. Het broed ging verlaren. 
De moer zat er kennelijk bij en de achtergeblwen 
bijen in de hommelkast vertrokken, zoals te verwach- 
ten was, naar de nieuwe behuizing. Het volk heeft zich 
goed ontwikkeld, is ingewinterd en behandeld met 
Perizin (2x) tegen de varroamijt. 
Dit alles is gebeurd onder toezicht en met 
medewerking van een ervaren imker. De aspirant- 
imker heeft aan dit voorval zoveel plezier beleefd, dat 
hij besloot met imkeren te beginnen. 
De bijen worden van de ratern geveegd, hierbij wordt veel Boven: De laatste bijen worden in de kast geveegd. 
rook gemaakt. Onder: Het hommelkastje met een kleine vliegopening. 
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